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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKUTTAS KEPQKTE RAN U NIVERSITAS AN DALAS
NoMoR : QrlU /UN16.o2.DlPPlzotgI t Tentang
NAMA-NAMA pENGUlr OSCE KETERAMPTLAN KLTNTK r (OSCE KK r)
Semester Ganjil TA 2OL7 l201.8
Dekan Fakultas Kedoktera n U niversitas Andalas
Menimbang : a Surat Tugas Dekan Nomor : 344IUN16.2.D/PP/20L8 tentang Penguji Osce Keterampilan
Mengingat :
Klinik I (Osce KK I).b Kegiatan Osce Keterampilan Klinik I (Osce KK I) telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari
2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;3 Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasb;8 SK ReKor Universitas Andalas Nomor : 87afiil/NUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017









1, Yang bersangkutan.2. Arsip.
Nama-nama Penguji Osce Keterampilan Klinik I (Osce KK I) yang tersebut dalam lampiran
surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Penguji Osce Keterampilan Klinik I (Osce KK I) bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penebpkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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NO
1 dr. Zelly Dia Rofinda, SpPK(K) 0.5
2 Dr. drq. Isnindiah Koerniati 0.5
3 dr. Lili Irawati, M,Biomed 0.5
4 dr. Roslaili Rasvid, M.Biomed 0.5
5 dr. Fadrian, SpPD 0.5
6 dr. RizkiRahmadian, M.Kes, SpOT 0.5
7 dr. SitiNurhaiiah, M.Si, Med 0.5
8 Drs. Julizar, Apt, M.Kes 0.5
9 dr. Havriza Vitresia. SDM 0.5
10 dr. Nur Afrainin Syah, M.Med.Ed, PhD 0.5
11 dr. Russilawati, SpP 0.5
L2 Dr. dr. Roni Eka Sahputra, SpOT(K-Spine) 0.5
13 dr, Shinta Ayu Intan 0.5
t4 Dr. Almurdi, M.Kes 0.5
15 Prof. dr. Rismawati Yaswir, SoPK(K) 0.5
16 dr. Laila Isrona, M.Sc 0.5
L7 dr. Yose Ramda Ilhami, SpJP 0.5
18 dr. Noverial. SoOT 0.5
19 dr, Ulya Uti Fasrini, M.Biomed 0.5
20 dr. AswiyantiAsri, M.Si.Med, SpPA 0.5
2t dr. Erly, SpMK 0.5
22 dr. MefriYanni. SDJP 0.5
23 dr, Raflis Rustam. SoB 0.5
24 Dr. dr. Yuniar Lestari, M.
25 dr. Nita Afriani, M.Biomed 0.5
26 Dr. Adrial, M.Kes 0.5
27 dr. Dedy Kurnia. SoAn 0.5
28 dr.Tofrizal, SpPA, M.Biomed, PhD 0.5
29 Dr. dr. Afriwardi, SpKO, MA 0.5
30 dr. Eka Nofita, M.Biomed 0.5
31 dr. Yulistini, M.Med.Ed 0.5
32 dr. Rina Gustia, SpKK 0.5
33 Dr. dr. Masrul Basvar. SoP 0.5
34 dr. Taufik Hidayat, SpF, M.Sc 0.5
35 dr. Rini Rustini, SpAn 0.5
36 dr. Roza Silvia, M.ClinEmbriyol 0.5
37 Dr. dr. Hendriati. SoM(K) 0.5
38 dr. Firdawati, M.Kes, PhD 0.5
39 dr. Rahma Tsania Zuhra 0.5
40 dr. Dollv lrfandi, SoTHT-KL(K) 0.5
4t dr. Eka Kurniawan. SpPD 0.5
42 dr. Husna Yetti, PhD 0.5
43 dr. Nice Rachmawati, SpA(K) 0.5
44 Dr. dr. Aisyah Elliyanti, SpKN, M.Kes 0.5
45 dr. Selfi Renita Rusdii, M.Biomed 0.5
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46 dr. Linosefa, SpMK 0.5
47 dr. Ida Rahmah Burhan, MARS 0.5
48 dr. DewiRusnita, M.Sc 0.5
49 dr. Rahmatini, M.Kes 0.5
50 Dr. dr. Nurhayati, M.Biomed 0.5
51 dr. Novita Ariani, SpOnk.Rad 0.5
52 dr. Husnil Kadri, M.Kes 0.5
53 dr. Rauza Sukma Rita, PhD 0.5
54 Dr. dr. Efrida. M.Kes. SoPK 0.5
55 dr. Fitratul Ilahi. SoM 0.5
56 Dr. dr. Yuliarni Svafrita. SoS(K) 0.5
57 dr. BiomeEhy Oktomalio Putri, M.Biomed 0.5
58 dr. Desmawati, M.Gizi 0.s
59 Dr. Elizabeth Bahar, M.Kes 0.5
60 dr. M, Sauoie. SoM 0,s
6L Dra. Elmatris Sy, MS 0.5
62 dr. Anqqia Perdana Harmen. SoA. M.Biomed 0.5
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